





About the Method of Evaluation the Activity of Council of Social 
Welfare through the Volunteer Center : 











































































































































































































































（Assessment of program cost and eﬃciency）  
プログラムのアウトカム／インパクトのアセスメント
（Assessment of program outcome/impact）  
プログラムのプロセスと実施のアセスメント
（Assessment of program process and implementation）  
プログラムのデザインと理論のアセスメント
（Assessment of program design and theory）  
プログラムのためのニーズのアセスメント
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